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西元前 15 世紀，古希臘在一年一度祭拜宙斯神(Zeus)之際，兼辦了競技運動。到了西元前 776









性(Daniels & Tedder, 2000)。卡莉帕潔莉婭事件在整個奧運會發展史上有相當程度的重要性，因
為她勇敢開啟了女性走向競技場的歷史，也使得運動場上從此不再是「只有男性」的失衡情況。
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